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・ 「日本 浪 漫 主 義 論 」 モ ス ク ワ、 ナ ウカ社 、1978
・ 「日本 現 代 詩 論 」 モ ス ク ワ、 ナ ウカ社 、1984
・ 「日本 近 代 詩 論 」 モ ス ク ワ、 ナ ウカ社 、1990
・ 「:Kempo-dieKunstdesKampfes(OstasiatischeKampfsportaslen)」
Berlin,1990
・ 「拳 法 一 武術 の伝 統 」 モ ス ク ワ、 ナ ウカ 社 、1990
・ 「ソ連 に お け る 日本 文化 の研 究 」 モ ス ク ワ、 ナ ウ カ社 、1984、1990
・ 「秋 の 蝉 」(江 戸 時 代 の 和歌 と小 歌)モ ス ク ワ、 ナ ウ カ社 、1981
・ 「日本 現 代詩 撰集 」 モ ス ク ワ、 プ ロ グ レス社 、1981
。 「四 季 」(近 代 短 歌、 俳 句集)モ ス ク ワ、 ラ ドガ社 、1984
・ 「淋 しい 蟋 蟀 」(古 典 俳 句 集)モ ス ク ワ、 デ トス ガ ヤ ・リテ ラ トラ社 、1987
・ 「もの の 声 」(現 代 詩 集)モ ス ク ワ、 ラ ドガ社 、1989
・ 「月 影 」(近 代 日本 詩歌 集)モ ス ク ワ、 ナ ウ カ社 、1991
・ 「古 今 和 歌 集 」 モ ス ク ワ、 ラ ドガ 社 、1992等 。
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